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Військові дякують 
нашому університету 
за допомогу
18 жовтня Таврійський дер-
жавний агротехнологічний 
університет радо відкрив 
свої двері для гостей - 
майбутніх студентів, 
їх батьків, вчителів та всіх, 
хто завітав до ТДАТУ. 
Профорієнтаційний захід 
викликав неабиякий інтерес 
у випускників шкіл 
та коледжів 2015 року.
Як найбільш активна та 
сучасна складова суспіль-
ства, молоді люди, оби-
раючи професію, вико-
ристовують усі джерела 
інформації. 
ЗНАЙОМСТВО З УНІВЕРСИ-
ТЕТОМ
Більшість із присут-
ніх вперше познайомили-
ся з університетом, відві-
давши його веб-сайт. На 
частину абітурієнтів спра-
вили враження зустрічі з 
представниками вищого на-
вчального закладу, які по-
стійно проводять профорі-
єнтаційну роботу у школах 
та ліцеях не тільки міс-
та, Запорізької області, 
а й регіону Південної Укра-
їни. Для багатьох важливу 
роль відіграв приклад зна-
йомих та рідних, які навча-
ються та навчалися у сла-
ветному університеті. Адже 
кожному хочеться вдало 
вибрати професію, що зро-
бить його щасливим, забез-
печить добробут та допомо-
же виправдати сподівання 
батьків.
День відкритих дверей 
за своєю гарною традицією 
розпочався у Центрі куль-
тури та дозвілля ТДАТУ. 
Гостей свята привітали ви-
кладачі та співробітники 
університету, ознайомили зі 
спеціальностями та напря-
мами підготовки, досягнен-
нями університету, програ-
мами закордонних практик 
студентів, міжнародними 
освітніми програмами по-
двійних дипломів, а також 
надали всю іншу інформа-
цію про університет.
Концертний зал універ-
ситету був повністю запов-
нений. Абітурієнти та їх 
батьки переглянули відео-
ролики і фільм про напря-
ми університету.
Гостей урочистого захо-
ду привітав ректор універ-
ситету, професор Володи-
мир Миколайович Кюрчев, 
який ознайомив присутніх 
із історією, традиціями уні-
верситету, особливостями 
навчання в університеті, 
напрямами підготовки.
УМОВИ ПРИЙОМУ 
НА 2015 РІК
Також присутні дізнали-
ся про умови прийому на 
2015 рік, вступні випробу-
вання, конкурсний відбір, 
підготовчі курси для учнів 
шкіл, перспективи розви-
тку студентських здібнос-
тей при навчанні в універ-
ситеті, міжнародні проекти, 
які відкривають широке 
коло можливостей для на-
ших студентів.
Голова студентської ради 
університету Віталій Співа-
чук презентував «візитну 
картку» студентської ради, 
розповів майбутнім першо-
курсникам про різнобарв-
не та цікаве студентське 
життя, головні напрямки 
та принципи роботи орга-
нів студентського самовря-
дування.
ВИСТУПИ ХУДОЖНІХ 
КОЛЕКТИВІВ
Справжньою окрасою зу-
стрічі стали виступи уні-
верситетських зірочок ху-
дожньої самодіяльності, 
лауреатів всеукраїнських 
творчих конкурсів: зразко-
вого ансамблю сучасного 
танцю «Світлана», народно-
го ансамблю «Юність», со-
лістів вокальної студії «Ко-
лаж».
Абітурієнти універси-
тету отримали задоволен-
ня від виступів мистецьких 
колективів та мали можли-
вість скласти уяву не тіль-
ки про умови навчання, а й 
про художню творчість сту-
дентів.
Як і завжди, під час Дня 
відкритих дверей відбу-
лася зустріч абітурієнтів 
та їх батьків із деканами 
факультетів та представ-
никами всіх кафедр, які 
ознайомили присутніх із 
особливостями підготовки 
фахівців за напрямами на-
вчання, а також предста-
вили матеріально-технічну 
базу університету.
Висловлюємо щиру вдяч-
ність всім тим, хто завітав 
на свято! Будемо раді бачи-
ти вас студентами у згур-
тованому багатотисячному 
колективі Таврійського дер-
жавного агротехнологічно-
го університету!
Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба ТДАТУ. 
Фото Віктора ПАШИНА.
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Сучасні технології - у навчальний процес
Таврійський державний агротех-
нологічний університет налагодив 
тісну співпрацю з громадською ор-
ганізацією «ЕКОЛАЙН» та Програ-
мою малих грантів Глобального еко-
логічного фонду, що впроваджується 
Програмою розвитку ООН.
Глобальний екологічний фонд 
(ГЕФ) заснований у 1991 році як неза-
лежний фінансовий механізм надан-
ня країнам, що розвиваються, грантів 
на реалізацію проектів, які позитивно 
впливають на стан глобального нав-
колишнього середовища і сприяють 
формуванню сталих джерел доходів 
місцевого населення. ГЕФ надає гран-
ти на здійснення проектів у таких га-
лузях: біорізноманіття, зміна клімату, 
міжнародні води, деградація земель, 
захист озонового шару та стійкі ор-
ганічні забруднювачі.
У рамках співпраці та за підтримки 
голови Запорізького обласного товари-
ства сільського туризму Н. Ю. Берна-
ги у вересні цього року в університеті 
відбулася зустріч ректора, професо-
ра В. М. Кюрчева із представниками 
громадської організації, на якій були 
обговорені з науковцями напрямки 
можливої співпраці щодо отриман-
ня малих грантів на реалізацію про-
ектів.
У рамках першого реалізованого 
проекту «Сонячна енергія в зелених са-
дибах» університету було передано на 
факультет агротехнологій та екології 
ТДАТУ сонячну сушарку СС-3 для 
повітряного сушіння овочів, фруктів, 
грибів, ягід та лікарських трав. Най-
головніше, що в цій сонячній сушарці 
висушена продукція буде екологічно 
чистою, а такий процес сушіння без 
використання традиційної енергети-
ки буде запобігати змінам клімату.
Наразі науковці університету ра-
зом із представниками громадської 
організації розробляють проекти на 
отримання грантів для реалізації та-
ких напрямків наукових досліджень, 
як сучасні технології з органічного 
землеробства та овочівництва закри-
того ґрунту. Сподіваємось, що така 
співпраця стане корисною не тільки у 
межах реалізації наукових ідей, але й 
підвищить рівень знань сучасних тех-
нологій у студентів університету.
О. П. ЛОМЕЙКО, проректор з НПР.
Вже стало традицією для співробітників наукової бібліоте-
ки проведення у вересні місячника першокурсника «Сходин-
ки до знань». 
«Навчись легко вчитися» - це один з нових проектів, який 
передбачає заняття з раціонального пошуку інформації в 
електронних та друкованих джерелах, опанування методи-
ки швидкочитання та набуття навиків інформаційного само-
забезпечення. Перший тренінг «Уроки швидкочитання» вже 
відбувся у гуртожитку № 1. 
В бібліотеці гуртожитку № 3 у циклі заходів «Зустрічі з ціка-
вими людьми» відбулася зустріч студентів з доцентом, к.т.н. 
С. І. Малютою. Тема зустрічі - «Винахідники ТДАТУ». Сергій 
Іванович - кращий винахідник ТДАТУ. Він - автор більш ніж 150 
авторських свідоцтв, патентів, наукових розробок. 
Своє професійне свято фахівці наукової бібліотеки відзна-
чили, організувавши тиждень бібліотеки «Бібліотек@ - тери-
торія єдності». Було підготовлено низку заходів, серед яких 
найбільш масштабним стала презентація наукової бібліотеки 
для студентів перших курсів «Бібліотечна стежина в освіті». 
Першокурсники дізнались про бібліотеку, її історію, книж-
кові та електронні фонди, бібліотечно-інформаційні послуги, 
що надає наукова бібліотека.
«Сходинки до знань» із науковою бібліотекою 
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Коли над нашою країною 
нависла хмара війни, біда 
з’єднала всіх  співвітчиз-
ників під прапором України. 
Ніхто не бажає війни, ми 
прагнемо миру у всьому 
світі. Але… коли наша нень-
ка у небезпеці, ми не може-
мо бути байдужими до долі 
Батьківщини.
Співробітники та студен-
ти ТДАТУ виявили неабия-
ку активність у проведенні 
різних заходів, організації 
акцій на підтримку укра-
їнської армії, а також мир-
них жителів-переселенців, 
які позбулись даху над го-
ловою.
ОДНОДЕННИЙ ЗАРОБІТОК 
СПІВРОБІТНИКІВ - 
НА ПІДТРИМКУ УЧАСНИКІВ 
АТО
На зборах трудового ко-
лективу було прийняте рі-
шення, згідно з яким на 
підтримку учасників анти-
терористичної операції спів-
робітниками було перерахо-
вано одноденний заробіток 
у благодійний фонд на суму 
48223 грн., з яких на сьогод-
нішній день на суму 38955 
грн. вже придбано для по-
треб 23-го і 37-го батальйо-
нів територіальної оборо-
ни 50 комплектів чоловічої 
термобілизни, 35 спальних 
мішків, бінокль, підзорна 
труба, 2 рації, 10 чолові-
чих утеплених наборів. Для 
бійців цих батальйонів та-
кож придбали необхідні ме-
дикаменти, 25 касок і 50 
бронежилетів. За рахунок 
благодійних внесків співро-
бітників університету для 
прикордонної частини (с. 
Чонгар) придбано 2 прила-
ди нічного бачення.
Суттєву допомогу надали 
співробітники університету 
бійцям 72-ї бригади Зброй-
них Сил України (м. Біла 
Церква), для яких придбано 
16 карематів, 2 протиоскол-
кові маски, 2 генератори, 
бензопила, 24 комплекти 
форми «Піксель», берці, ма-
траци, ковдри, подушки, а 
також продукти харчуван-
ня та питна вода.
Військовій частині, яка 
розташована у м. Мелітопо-
лі, передані: постільна бі-
лизна, подушки, матраци, 
ковдри, рушники, продукти 
харчування, а також  бага-
тофункціональний принтер 
МФУ з новим картриджем. 
За потребою частини у тим-
часове користування нада-
валися транспортні засоби 
та автопричіп. На сьогодні 
силами фахівців універси-
тету здійснюється ремонт 
двигуна землерийної маши-
ни 26-ї бригади Збройних 
Сил України. 
ПОДЯКА ВІЙСЬКОВИХ 
ЗА НЕОЦІНЕННУ ДОПОМОГУ
22 жовтня до нашого уні-
верситету прийшли волон-
тери з міської волонтерської 
групи «Патріот», до скла-
ду якої входять чимало на-
ших співробітників, а та-
кож старшина військкомату 
О. Петров, щоб подякувати 
за   підримку Збройних Сил. 
Вони відзначили той факт, 
що співробітниками ТДА-
ТУ була надана найбільша 
матеріальна допомога і на 
знак вдячності в урочистій 
обстановці вручили подяку. 
Зустріч відбулася дуже зво-
рушливо, у повному сенсі 
слова - зі сльозами на очах. 
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ - 
У ЦЕНТРІ УВАГИ  
Не залишаються поза 
увагою університету і пере-
селенці з Донецької та Лу-
ганської областей, для яких 
також було перераховано 
одноденний заробіток та зі-
брані благодійні внески на 
суму 16443 грн. Серед чле-
нів колективу університе-
ту реалізовано 6 тис. марок 
Червоного Хреста на потре-
би переселенців, а до місь-
кого штабу Червоного Хрес-
та для них було передано 
теплі речі. Для переселен-
ців з Донецька, що тимча-
сово мешкають на базі від-
Небайдужість 
співробітників ТДАТУ!
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починку «Аркадія» (40 
осіб дорослих та 60 дітей), 
придбано канцелярські то-
вари для школярів, а також 
солодощі та дитячі речі.
Як можуть, допомагають 
і студенти університету, які 
другий місяць поспіль про-
водять акцію зі збору ко-
штів на підтримку армії та 
переселенців. У жовтні ор-
ганізатори - волонтери уні-
верситету підготували 
цікаву програму. Вони на-
малювали тантамареску на 
патріотичну тематику. Кож-
ний бажаючий мав змогу 
сфотографуватися на цьо-
му та зробити свій грошо-
вий внесок. Також студенти 
ТДАТУ взяли участь в акції 
«Хода за мир», ініціатором 
якої була Запорізька облас-
на державна адміністрація.
МИЛОСЕРДЯ ТА НЕБАЙ-
ДУЖІСТЬ СТУДЕНТІВ
Вагомий внесок зробили 
донори університету. Сту-
дентським профспілковим 
комітетом 22-23 жовтня 
було організовано збір крові 
для порятунку бійців анти-
терористичної операції.
В університеті є чимало 
співробітників-волонтерів, 
які допомагають потре-
бам української армії. Так, 
група волонтерів зі співро-
бітників та студентів уні-
верситету брала участь у 
спорудженні укріпрайо-
нів.  Це студенти енергетич-
ного факультету Д. Бєлий, 
М. Костенко, Є. Іванов, 
Є. Даперка, В. Ковальов, 
студенти факультету АТЕ 
С. Шеховцов, С. Головатий, 
В. Ніколаєнко та факульте-
ту ІКТ І. Пацький, Д. Нал-
бат, А. Карпенко.
В університеті створе-
но оперативний загін для 
сприяння роботи міськвід-
ділу МВС, до складу якого 
входить 48 осіб. Студенти 
11 СПМ групи МТФ О. Ан-
тонюк, І. Квакуша, В. Хар-
ченко, С. Кислий, Є. Ша-
повалов, С. Нагачевський, 
А. Гімбаров, Г. Супрун, 
П. Савсюк, С. Бутенко ра-
зом із викладачами універ-
ситету та співробітниками 
міського відділу міліції бе-
руть участь в охороні гро-
мадського порядку  міста.
Отримують підтрим-
ку й учасники антитеро-
ристичної операції. Так, за 
зверненням учасника АТО 
Володимира Ганчева керів-
ництво університету узго-
дило з Міністерством освіти 
і науки України додатковий 
термін зарахування, й на-
разі нещодавній боєць вже 
є студентом нашого універ-
ситету.
На сьогодні чотири наші 
співробітники та один сту-
дент ще знаходяться у зоні 
АТО. Ми дуже хвилюємося 
за них, чекаємо їх живими 
та здоровими.
Співробітники Таврій-
ського державного агротех-
нологічного університету 
разом з усім українським 
народом із надією сподіва-
ються, що ця війна якнай-
швидше закінчиться. Адже 
ми прагнемо миру у нашій 
державі!
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ 
«Агротаврія».
Фото Віктора ПАШИНА.
3 жовтня у ВСП «Бердянсь-
кий коледж ТДАТУ» про-
йшли урочистості з наго-
ди 90-річчя навчального за-
кладу, яке цьогоріч співпа-
ло зі святкуванням 
Дня працівника освіти. 
Протягом тижня, з 29 ве-
ресня по 3 жовтня, було про-
ведено різні святкові заходи, 
присвячені 90-річчю вищо-
го навчального закладу: 
огляд стіннівок про ветера-
нів та випускників «Історія 
коледжу очима випускни-
ків та ветеранів», мовно-лі-
тературний конкурс творів 
«Коледжу, доле моя», свя-
ткова концертна програма 
для студентів (нагороджен-
ня студентів), відкриття 
спартакіади серед студентів 
на честь 90-річчя коледжу, 
святковий вечір «Тобі, ко-
леджу, присвячуємо…», мо-
лодіжний квест «Славетні 
сторінки історії коледжу», 
зустрічі ветеранів коледжу 
зі студентами (виховні годи-
ни), урочисте відкриття му-
зею та екскурсія, вітальне 
вшанування ветеранів коле-
джу, виставка осінніх ком-
позицій «Золота осінь золо-
того коледжу», концертна 
програма та інші святкові 
урочистості. 
Привітати коледж із юві-
леєм прийшло чимало гос-
тей. Це і заступник голови 
ОДА П. А. Гончарук, заступ-
ник мера Л. С. Шаповал, рек-
тор ТДАТУ, професор В. М. 
Кюрчев, перший проректор 
ТДАТУ О. Г. Скляр, викла-
дачі-ветерани, випускники 
коледжу різних років. У цей 
день адміністрації, педаго-
гам, співробітникам вищого 
навчального закладу були 
вручені нагороди та відзна-
ки, адже саме завдяки їм 
випускники коледжу дося-
гають значних результатів, 
прославляючи ВСП «Бер-
дянський коледж ТДАТУ». 
Від усієї душі бажаємо 
колективу ВСП «Бердянсь-
кий коледж ТДАТУ» міц-
ного здоров’я, добра та бла-
гополуччя, подальших 
успіхів у справі зміцнення 
та розквіту рідної України!
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Бердянський коледж ТДАТУ 
відсвяткував своє 90-річчя! 
Таврійський державний агротехно-
логічний університет - один із місто-
утворюючих закладів Мелітополя 
з багатою історією, яка бере свій 
початок з серпня 1874 року.
140 років тому в Мелітополі засно-
вано реальне училище, в якому готу-
вали фахівців з роботи з сільськогос-
подарською технікою.
В січні 1921-го на базі 6-7 класів ре-
ального училища відкрита профтехні-
чна школа, яка в 1922 році реорганізо-
вана в механіко-будівельну школу.
У 1926 році механіко-будівельна та 
хіміко-технічна школи зливаються в 
політехнічну профшколу.
1930 рік. Політехнічна школа ре-
організована в три технікуми, один з 
яких - технікум індустріалізації сіль-
ського господарства.
У жовтні 1932 року на базі цього 
технікуму створено технічний вуз-за-
вод ВТНЗ ім. ОГПУ, при якому працю-
вало 13 кафедр, а на трьох курсах на-
вчалось близько 500 студентів.
У 1937 році ВТНЗ випустив 96 
перших інженерів-механіків.
У 1938 році почав роботу Меліто-
польський інститут інженерів-меха-
ніків сільського господарства, який 
у 1944-му, тобто 70 років тому був пе-
рейменований у Мелітопольський ін-
ститут механізації сільського госпо-
дарства (МІМСГ).
У 1993 році МІМСГ отримує четвер-
тий рівень акредитації, а в 1994-му, 
тобто 20 років тому, стає Таврійською 
державною агротехнічною академією.
У 2007 році Таврійська держав-
на агротехнічна академія була пере-
йменована в Таврійський державний 
агротехнологічний університет.
2014-й - рік потрійного ювілею 
Після чергового розгро-
му на річці Міус і на Донбасі 
гітлерівські війська відсту-
пили на новий оборонний 
рубіж: від Азовського моря 
вздовж правого берега 
річки Молочної до дніпро-
вських плавнів. 
Великі надії окупан-
ти покладали на створену 
тут лінію «Вотан» (Wotan) - 
чітко продумана військово-
інженерна споруда з трьох-
чотирьох оборонних ліній, 
укріплених артилерією, мі-
нометами, танками, засіяна 
мінними полями і обплута-
на колючим дротом. 
ОПОРНИЙ ПУНКТ НІМЦІВ
Основним опорним 
пунктом лінії був Ме-
літополь. Фашист-
ське командування назива-
ло його ключем до «заліз-
них воріт Криму». 
Вранці 26 вересня 1943 
року війська Південного 
фронту прорвали лінію обо-
рони гітлерівців в районі 
Токмака. Ворог чинив від-
чайдушний опір. 
По всій лінії річки Молоч-
ної було зосереджено десять 
піхотних, три гірськострі-
лецькі і дві танкові дивізії, 
гітлерівці постійно переки-
дали сюди свіжі сили і тех-
ніку з Криму. Тому відразу 
ж протаранити гітлерівську 
оборону і вийти в придніп-
ровські степи радянським 
військам не вдалося, і вони 
зазнавали важких втрат. 
ШТУРМ
У цій обстановці коман-
дування 118-ї дивізії 28-ї 
армії вирішило здійсни-
ти штурм південніше Ме-
літополя, в районі села Мо-
рдвинівка. Виконати це 
завдання доручили 463-
му стрілецькому полку під 
командуванням майора В. 
Бачила. Для підготовки 
операції була відведена одна 
ніч, а вранці 30 вересня 1943 
року почали штурм. 
Радянські солдати без-
шумно просувалися пря-
мо перед позиціями воро-
га. Їм доводилося брести в 
холодній воді серед густого 
очерету так, щоб не видати 
себе ані шелестом, ані трі-
ском. Незабаром було дано 
умовний сигнал. Бійці жи-
вою лавиною кинулися на 
майже стрімкий берег Мо-
лочної, який іноді досягав 
30-метрової висоти... 
ЦІНА ПЕРЕМОГИ
Всього в Мелітопольсь-
кій наступальній операції 
взяли участь військові ча-
стини чисельністю близь-
ко 525 тис. чоловік. Під час 
операції радянські війська 
знищили 85 тис. та взяли в 
полон більше 22 тис. гітле-
рівських солдат і офіцерів. 
При цьому загинули тися-
чі і тисячі наших бійців, ще 
більше було поранено. Ра-
дянські воїни, вірні прися-
зі, не шкодували своєї крові 
та самого життя для досяг-
нення перемоги над воро-
гом. 
За звільнення Мелітопо-
ля 87 радянським солдатам 
і офіцерам присвоєно зван-
ня Героя Радянського Со-
юзу. Військам, які брали 
участь у визволенні Мелі-
тополя, наказом Верховно-
го головнокомандувача від 
23 жовтня 1943 року ого-
лошено подяку, а в Москві 
дано салют 20 артилерійсь-
кими залпами з 224 гармат. 
Ігор ЧЕНІН.
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Штурм та прорив лінії «Вотан»
14 жовтня відзначалося 
одне з найбільш шанованих 
свят в Україні - свято Покро-
ви Пресвятої Богородиці. 
Воно було запроваджене 
ще за часів хрещення Русі 
і має дуже глибоку історію 
в Україні. Наші лицарі віри-
ли, що Покрова охороняє 
їх. А Пресвяту Богороди-
цю вони вважали своєю за-
ступницею і покровитель-
кою. Впродовж століть 
в Україні це свято набуло 
ще й козацького змісту 
та отримало другу назву - 
Козацька Покрова. 
Саме цьому були присвя-
чені заходи, які організував 
і провів колектив кафедри 
українознавства.
ЗАСІДАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ 
ВІТАЛЬНІ
15 жовтня для студен-
тів першого та другого кур-
сів ФЕБ відбулося  засідан-
ня літературної вітальні на 
тему: «Хай буде завжди на 
сторожі від Богородиці По-
кров». Із надзвичайною ува-
гою наші студенти слухали 
вірші про Покрову, про ко-
зацьку відвагу та любов до 
Вітчизни у виконанні сво-
їх товаришів (О. Топчанюк, 
А. Грицаненко та ін.).
Цього ж дня студен-
ти мали змогу поспіл-
куватися зі священно-
служителем української 
греко-католицької церкви 
о. Петром, який у своїй бе-
сіді зосередився на понятті 
«любові до матері, до ближ-
нього свого, до Батьківщи-
ни». А також відповів на за-
питання, які хвилювали 
присутніх.
КОНКУРС  СТІНГАЗЕТ 
ТА БРЕЙН-РИНГ
З 14 по 17 жовтня прохо-
див конкурс стінгазет. Сту-
денти з відповідальністю 
поставилися до нього. У ре-
зультаті  переможцями ста-
ли: 31 ОіА (І місце),  21 ЕП 
(ІІ місце), 12 ЕОНС (ІІІ міс-
це).
Надзвичайно цікаво
пройшов брейн-ринг на 
тему: «Козацькому роду 
нема переводу» між студен-
тами  першого курсу ОП та 
ЕП, які продемонстрували 
глибокі знання з історії на-
шого краю, зокрема коза-
цтва.
Слід зазначити, що про-
тягом тижня викладачами 
кафедри українознавства 
були проведені тематичні 
бесіди в академічних гру-
пах.
Основним завданням, яке 
поставив перед собою наш 
колектив, було виховання 
справжніх патріотів Укра-
їни, які знають і шанують 
історію свого народу.
КОЗАЦЬКІ РОЗВАГИ
А студенти МТФ, ФЕБ та 
енергетичного факультету 
організували справжні «ко-
зацькі розваги». Вони міря-
лися силою у різних змаган-
нях, підіймаючи стільці, 
віджимаючись від підлоги, 
змагаючись в армрестлінгу 
та перетягуванні канату. Не 
обійшлося й без українсько-
го гопака. Свято пройшло 
весело та завзято. Тож ко-
зацький дух не вмирає!
Кафедра українознавства.
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Усі ми під твоїм покровом, 
козацька слава і основа!
29 вересня відбулась ек-
скурсійна поїздка на со-
нячну електростанцію 
«Solar Energy» до села Нове 
Токмацького району За-
порізької області. 
Екскурсія була проведе-
на в рамках вивчення дис-
ципліни «Альтернативні 
джерела енергії» для магі-
стрів та спеціалістів енерге-
тичного факультету на ка-
федрі ЕТ АПК.  
ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
До складу екскурсійної 
групи увійшли викладачі 
енергетичного факультету 
д.т.н., проф. Ю. М. Федюш-
ко, доц. С. О. Квітка, доц. 
О. В. Лисенка, ас. Ю. О. Бо-
гатирьов, а також студенти 
51 ЕН, 21 МБ, і 22 МБ груп. 
Роботу сонячної електро-
станції представляли ме-
неджер О. В. Панфілова та 
головний енергетик І. І. Го-
ренко. 
Перша в нашій області со-
нячна електростанція була 
запущена 26 жовтня 2012 
року. Компанія-інвестор 
ТОВ «Токмак Солар Енер-
джі» ввела в експлуатацію 
в першу чергу об’єкт потуж-
ністю 1,5 МВт. Загальна ж 
потужність електростанції 
на сьогоднішній день ста-
новить 10 МВт. Надалі за-
гальна потужність буде під-
вищена до 22-23 МВт, що 
дозволить повністю забезпе-
чити електричною енергією 
Токмацький та Оріхівський 
райони нашої області. Дана 
електростанція дає мож-
ливість не тільки отримати 
додаткове екологічно чисте 
джерело енергії, але й додат-
кові робочі місця. Для забез-
печення роботи даної елек-
тростанції потрібно всього 
20 осіб, у будівництві же 
всієї сонячної електростан-
ції було задіяно близько 60 
чоловік. Під час екскурсії 
викладачам і студентам був 
показаний відеофільм про 
історію та перспективи роз-
витку сонячної енергетики. 
На території електростанції 
студенти могли ознайоми-
тися з пристроями прямого 
перетворення сонячного ви-
промінювання в електрич-
ний струм за допомогою 
напівпровідникових фото-
елементів - сонячними бата-
реями, а також пристроями 
та елементами електричних 
мереж. 
ДОСЛІДНИЙ ЗРАЗОК ПАНЕЛІ
Співробітниками станції 
був представлений дослід-
ний зразок панелі, запатен-
тований фірмою «Токмак 
Солар Енерджі», яка в авто-
матичному режимі стежить 
за сонячними променя-
ми, отримуючи таким чи-
ном максимальну кількість 
енергії. Студенти ставили 
запитання про основну сфе-
ру застосування сонячних 
електростанцій та їх особ-
ливості, недоліки та пере-
ваги. Наприкінці екскурсії 
студенти та співробітники 
висловили подяку керівниц-
тву ТОВ «Токмак Солар 
Енерджі» за організацію 
екскурсії та висловили спо-
дівання, що подібні станції 
стануть реальністю не тіль-
ки в Токмаку, а й в інших 
районах області, адже за 
альтернативною енергети-
кою - майбутнє. 
В. Б. ГУЛЕВСЬКИЙ, доцент, 
та Ю. БОГАТИРЬОВ, 
асистент кафедри ЕТ АПК.
За альтернативною 
енергетикою - наше майбутнє!
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Вітаємо!
У жовтні в Україні відзначили професій-
ні свята працівники харчової промисловості, 
автомобілісти, юристи, маркетологи. В на-
шому університеті працюють багато співро-
бітників та студентів, які мають безпосеред-
нє відношення до цих свят. Ми від щирого 
серця вітаємо всіх та бажаємо, щоб у вашо-
му житті не було похмурих днів, хай панує 
мир та злагода у кожній оселі, хай здоров’я 
буде міцним і ніякі негаразди не зашкодять 
вашим добрим справам.
«Кращий куратор 
академічної групи»
16 жовтня на базі Вінницького національного аг-
рарного університету пройшов завершальний етап 
конкурсу «Кращий куратор академічної групи». Кон-
курс проводився задля вдосконалення педагогічної 
майстерності викладачів, виявлення та поширен-
ня кращого педагогічного досвіду, підвищення ролі, 
престижності діяльності куратора в системі виховної 
роботи ВНЗ. 
За перемогу змагалися і викладачі нашого універ-
ситету - декан факультету АТЕ, к.с.-г.н., доцент І. Є. 
Іванова, куратор 41 групи АГ, яка отримала диплом 
«За експерименти в кураторській роботі», та викла-
дач кафедри українознавства Л. І. Шлєїна, куратор 
31 групи ОіА, яка отримала диплом «За кращу ор-
ганізацію позааудиторної роботи студентів».
Кафедра ЕТ АПК 
- гордість ТДАТУ! 
30 вересня на вченій раді 
університету була вручена по-
дяка Міністерства аграрної по-
літики та продовольства Укра-
їни кафедрі електрифікованих 
технологій в агропромислово-
му комплексі за зайняте перше 
місце у конкурсі на кращу ка-
федру серед ВНЗ МінАПК на-
пряму підготовки «Енергетика 
та електротехнічні системи в 
агропромисловому комплексі».
Щиро вітаємо колектив ка-
федри з перемогою! Так три-
мати!
Студенти ТДАТУ - переможці інтелектуальної гри 
14 жовтня на базі МДПУ ім. 
Б. Хмельницького відбулась 
інтелектуальна ділова гра 
«Погляд молоді на європей-
ський вибір України», яка про-
водиться серед студентських 
команд ВНЗ ІІІ-IV рівня акре-
дитації Запорізької області. 
Гра передбачає формуван-
ня у її учасників системних 
і ґрунтовних знань із питань 
державотворення, владних 
відносин, політичних та єв-
роінтеграційних процесів, а 
також вміння логічно, послі-
довно, аргументовано та кон-
структивно відстоювати влас-
ну позицію. 
До участі були запрошені 
команди ВНЗ нашого міста. 
У запеклій боротьбі перемогу 
здобула команда Таврійсько-
го державного агротехноло-
гічного університету «Лідери 
майбутнього»! Друге та третє 
місця посіли команди МДПУ.
За підтримки дека-
на МТФ С. В. Кюрчева до-
центами кафедри МВЗ 
В. М. Мітіним, В. Ф. Мовчаном 
та проректором із навчально-
виробничої діяльності О. Г. Єв-
тушенком було організовано 
конкурс «Кращий за професі-
єю».   
За результатами зма-
гань при виконанні різних 
робіт технологічної опера-
ції «сівба» кращими стали: 
В. Корнійчук (11СПМ) - на трак-
торі МТЗ-80 із сівалкою СЗ-3,6; 
М. Кошевий (16СПМ) - на трак-
торі Т-150К із сівалкою «Гренп-
лей»; О. Малійський (14СПМ) 
- на автомобілі КАМАЗ 24-10; 
П. Дірявченко (12СПМ) - тех-
нічне обслуговування та ре-
монт трактора МТЗ-80; І. По-
номаренко (12СПМ) - технічне 
обслуговування та ремонт сі-
валок, зчіпок, дискових бо-
рін, культиваторів; О. Підаш 
(43ПМ) - на тракторі Т-150К із 
агрегатом для основного об-
робітку ґрунту АГН-3,3.
Переможці конкурсу отри-
мали почесні грамоти та при-
зи.  
«Кращий за професією»
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З Днем 
визволення 
міста!  
День звільнення міста від фа-
шистських загарбників: у цей 
день ми низько схиляємо голови 
перед світлою пам’яттю загиблих 
фронтовиків, віддаємо данину по-
ваги й шани колишнім підпільни-
кам і партизанам, оборонцям та 
визволителям рідної землі.
Кожен із нас має низько вкло-
нитись кожному герою-фронтови-
ку. Це для них буде найвища на-
города! Адже всі ми завдячуємо 
життям тим, хто не побоявся 
сімдесят років тому захистити нас 
від чорної чуми.
Наші дідусі, прадіди, бабусі, 
прабабусі - всі боролися за наше 
щастя. Багато хто з них віддав 
своє життя заради чистого неба 
й свободи для нас. Вони відстою-
вали свою країну, свою землю, 
забуваючи про небезпеку, кров 
і смерть. І ми завжди повинні 
пам’ятати і цінувати це!
Вітаємо всіх ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, жителів міста 
Мелітополя з Днем визволення від 
німецько-фашистських загарб-
ників! Бажаємо міцного здоров’я, 
благополуччя, любові та миру!
Ректорат, профком університету.
Наші баскетболісти - 
серед найкращих
На чемпіонаті України серед аграрних 
вузів баскетбольна команда ТДАТУ заво-
ювала срібні медалі.  
У фінальних іграх наша команда обі-
грала в додатковий час одеситів, а потім 
поступилася господарям турніру і багато-
разовим переможцям чемпіонату Украї-
ни серед аграріїв - баскетболістам із Бі-
лої Церкви. 
В останньому поєдинку хлопці з ТДА-
ТУ обіграли з різницею в 12 очок команду 
Київського національного університету і 
стали володарями срібних медалей. 
- Такий результат став для нас неспо-
діванкою, але несподіванкою приємною, 
- сказав тренер баскетбольної команди 
Євген Богданов. - До цього нам доводи-
лось виборювати лише четверте місце.
Сподіваємось, що напруженим тре-
нуванням наші баскетболісти закріплять 
свій рекорд і в майбутньому стануть пер-
шими. А поки - щоденні тренування і під-
готовка до всеукраїнських студентських 
ігор, які пройдуть у листопаді.
Футболісти захистили 
престиж закладу 
А на футбольному полі престиж на-
шого закладу відстоювала футбольна 
команда. Їх суперниками були футболіс-
ти МДПУ ім. Б. Хмельницького. Хвилиною 
мовчання гравці та вболівальники вша-
нували пам’ять начальника студентської 
футбольної команди ТДАТУ О. В. Брата-
ша, який у жовтні, на великий жаль, пішов 
із життя.
У напруженій грі нашим гравцям вда-
лося вибороти перемогу з рахунком 4 : 2. 
Ця перемога дала змогу піднятися на-
шій футбольній команді на почесне третє 
місце у першості міста. 
Вітаємо наших переможців!
 Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
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Акція з благоустрою рідного міста
Флешмоб на День працівника освіти
Перш за все зі святом 
привітали всіх викладачів і 
співробітників проректор із 
НПР О. П. Ломейко та голо-
ва профкому університету 
М. В. Андрущенко. Потім 
слово було надано голові 
Студентської ради факуль-
тету Ірині Жмак. 
І от розпочався довго-
очікуваний танцюваль-
ний флешмоб. Всі із захо-
пленням спостерігали за 
постановкою, на обличчях 
були радісні посмішки, де-
які викладачі навіть при-
танцьовували разом зі сту-
дентами-учасниками! Усі 
присутні отримали багато 
позитивних емоцій.
Ще раз хочемо привіта-
ти шановних викладачів 
та співробітників нашо-
го університету зі свя-
том працівника освіти! Ви-
словлюємо вам сердечну 
вдячність за невтомну пра-
цю, великий талант і по-
кликання сіяти мудрість 
та знання! Бажаємо вам, 
дорогі викладачі, відчут-
тя повноти і неповторності 
життя, здоров’я, невичерп-
них творчих сил, натхнен-
ня і щастя! 
Катерина ОМЕЛЬЧУК, 21 СОА, 
 Студентська рада ФЕБ.
3 жовтня, напередодні Дня працівників освіти, студентсь-
ка рада ФЕБ подарувала всім викладачам і співробітникам 
університету святковий танцювальний флешмоб, у поста-
новці якого взяли участь 50 студентів факультету. 
8 жовтня волонтерська 
команда «Active» ТДАТУ до-
помагала відновлювати чис-
тоту міста Мелітополь. З 9 го-
дини ранку хлопці та дівчата, 
не покладаючи рук, приби-
рали сліди минулого урагану, 
який завдав чимало шкоди. 
 Захід проходив за підтрим-
ки секретаря міського голо-
ви, в. о. мера міста Меліто-
поля Сергія Мінько, який 
забезпечив учасників усім 
необхідним інвентарем. Сту-
денти були раді зробити свій 
внесок у благоустрій рідного 
міста, а перехожі зі схвален-
ням і гордістю спостерігали 
за їхньою роботою.
Проведення конкурсної гри «Що? Де? 
Коли?», в якій студенти мають змогу 
повністю розкрити свій інтелектуаль-
ний потенціал, стало вже традиційним 
в нашому закладі. 
 - Основна мета брейн-рингу - роз-
виток пізнавальної активності, розу-
мових і творчих здібностей учасників, 
- зазначила Олена Ганжа, голова нау-
кового сектора студентського коміте-
ту, організатор і ведуча даного заходу. 
 У грі взяли участь 11 команд з 
усіх факультетів університету. Ор-
ганізатори підготували нелегкі, але 
цікаві запитання. Команди в свою 
чергу підібрали собі оригінальні на-
зви: «Нерпи озера Байкал», «Повний 
привід», «Анігілятор гармата», «Ма-
ховик», «КлАНи - клуб анонімних на-
полеонів», «Троянський кінь», «Ама-
зонки», «Плюс і мінус», «Економні», 
«ФЕБ», «Одна звивина». 
 До кінця гри визначилося не три, 
а цілих п'ять переможців. Третє місце 
отримала команда «Троянський кінь», 
друге поділили між собою команди 
«Амазонки» і «Плюс на мінус», а по-
чесне перше місце дісталося командам 
«Нерпи озера Байкал» і «ФЕБ». Пере-
можців очікувала не тільки заслуже-
на похвала, а й заохочувальний солод-
кий приз.
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Відбувся міський студентський квест
Гра «Що? Де? Коли?» виявила найкмітливіших 
2 жовтня на площі Перемо-
ги проводився міський сту-
дентський квест, в яко-
му взяло участь 5 команд 
провідних ВНЗ міста.
Організатор заходу - 
управління молоді та спор-
ту Мелітопольської міської 
ради. Протягом гри учасники 
переміщалися між зашифро-
ваними пунктами, вирішую-
чи при цьому логічні голово-
ломки й завдання. Загальна 
довжина маршруту склала 
більше семи кілометрів. Ос-
новними цілями заходу були: 
зміцнення командного духу 
студентів, розвиток інтелек-
туальних здібностей, а також 
вивчення історії та пам'яток 
рідного міста. 
 Наш університет предста-
вила команда «Лідер», яка за 
результатами квесту підтвер-
дила свою назву, зайнявши 
почесне перше місце. 
 Вітаємо хлопців, а всім 
студентам бажаємо нових пе-
ремог!
6 вересня набув чинності 
новий Закон «Про вищу 
освіту», прийнятий парла-
ментом два місяці тому. Ось 
які зміни відбудуться у сис-
темі навчання в ВНЗ:
1. Якість освіти контро-
люватиме незалежний ор-
ган.
Значна частина повнова-
жень Міністерства освіти 
й науки перейде до Націо-
нального агентства із забез-
печення якості вищої освіти, 
яке контролюватиме якість 
освіти у вишах, формувати-
ме перелік спеціальностей, 
розроблятиме стандарти ви-
щої освіти, акредитувати-
ме спеціальності, навчаль-
ні програми, спеціалізовані 
вчені ради та установи оці-
нювання якості.
Відтепер кожний на-
вчальний заклад буде зму-
шений доводити, що він на-
дає справді якісні знання. 
Підсумки оцінювання якос-
ті освіти за кожною спеці-
альністю будуть дійсні 5 ро-
ків, після чого ВНЗ може 
знову пройти акредитацію 
або втратити право навчати 
за цією спеціальністю.
Перший склад Агентства 
має бути обраний уже до 
кінця 2014 року. Статут но-
вого органу має затвердити 
уряд, який також призна-
чить із числа членів агент-
ства його голову та заступ-
ника.
2. Академічна автоно-
мія.
Кожен виш отримав пра-
во впроваджувати власні 
освітні та наукові програми. 
Також саме навчальні за-
клади тепер остаточно при-
суджуватимуть вчені сту-
пені. Нацагентство лише 
акредитуватиме спеціалі-
зовані вчені ради і розгля-
датиме апеляції на їх рі-
шення. Виші самостійно 
вирішуватимуть, чи визна-
вати іноземні дипломи та 
ступені під час прийому на 
навчання і роботу. Навчаль-
ні заклади зможуть видава-
ти як власні, так і державні 
дипломи.
Ректорів та деканів оби-
ратимуть терміном на 5 ро-
ків на прямих виборах ви-
кладацькі колективи, а 
також студенти, частка го-
лосів яких збільшується до 
15%. Міністерство не змо-
же більше нав’язувати ви-
шам ректорів і має укласти 
контракт із тим керівником, 
який отримав на виборах 
понад 50% голосів.
3. Фінансова та господар-
ська автономія.
Виші можуть відкривати 
власні рахунки, отримува-
ти кредити, розпоряджати-
ся майном та землею. Вони 
зможуть засновувати нау-
кові парки та підприємства, 
що займаються наукою чи 
інноваціями. Навчальний 
заклад вільно розпоряджа-
тиметься власними дохода-
ми, у т. ч. платою за навчан-
ня, яка не може вилучатися 
до державного чи місцевих 
бюджетів.
Кожен виш зможе засно-
вувати фонд і користувати-
ся пасивними доходами з 
нього, перераховувати ко-
шти за кордон для участі в 
наукових та освітніх асоці-
аціях.
4. Сильне студентське са-
моврядування.
Значно зросте роль ор-
ганів студентського са-
моврядування, що вільно 
формуватимуться самими 
студентами. Ці органи за-
хищатимуть права та інтер-
еси студентів, вноситимуть 
пропозиції до навчальних 
планів, отримають значний 
вплив (15% голосів) при об-
ранні ректорів та деканів, 
право на оголошення ак-
цій протесту, а також отри-
мають 0,5% від фінансових 
надходжень вишу.
5. Прозорість.
Кожен вищий навчаль-
ний заклад зобов’язаний пу-
блікувати на власному сайті 
документи про свої фінан-
си, майно, у т. ч. кошториси, 
звіти про їх виконання, роз-
поділ зарплат тощо.
А також зобов’язані опри-
люднювати в Інтернеті під-
сумки щорічного внутріш-
нього моніторингу якості 
освіти. За допомогою єди-
них державних реєстрів 
можна буде отримати інфор-
мацію про перелік спеціаль-
ностей, фахівців з яких має 
право готувати виш, видані 
дипломи, захищені наукові 
роботи чи сертифікати ЗНО.
6. Не буде «вічних» рек-
торів і деканів.
Ректори, декани, завіду-
вачі кафедр будуть обирати-
ся на свої посади на 5 років і 
не зможуть їх обіймати біль-
ше ніж двічі. Забороняється 
суміщати адміністративні 
посади (наприклад, прорек-
тора чи декана і зав. кафе-
дрою).
7. В Україні буде 5 
освітньо-кваліфікаційних 
рівнів:
- молодший бакалавр;
- бакалавр;
- магістр;
- доктор філософії;
- доктор наук.
Ступінь «спеціаліста» 
буде скасовано. Отриман-
ня ступеня бакалавра озна-
чатиме здобуття повної ви-
щої освіти. Останній набір 
на «спеціалістів» та «мо-
лодших спеціалістів» відбу-
деться в 2016 році. Всі, хто 
вже отримав ступінь спеці-
аліста, автоматично будуть 
прирівняні до магістрів.
Так само зникає поняття 
«кандидат наук», і всі, хто 
засвоїть відповідно освітньо-
наукову програму і публіч-
но захистять дисертацію, 
стануть докторами філосо-
фії. Всі нинішні кандидати 
наук за власним бажанням 
зможуть отримати диплом 
доктора філософії.
Ступені бакалавра, ма-
гістра та доктора філософії 
відповідають прийнятій у 
більшості країн Європи кла-
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сифікації, що полегшить 
академічну мобільність 
українських студентів та на-
уковців.
8. Нова класифікація ви-
шів.
В Україні більше не буде 
так званих «рівнів акреди-
тації» вищих навчальних 
закладів. Натомість будуть 
4 типи вишів: університети 
(універсальні навчальні за-
клади); інститути та акаде-
мії (галузеві навчальні за-
клади) і коледжі (де готують 
спеціалістів до рівня молод-
шого бакалавра чи бакалав-
ра).
9. Війна з плагіатом.
Наукові роботи та відгу-
ки опонентів перед захис-
том будуть розміщуватися 
на сайтах вишів.
Сам захист буде відкри-
тим, причому кожен присут-
ній зможе вільно робити ау-
діо- чи відеозапис. Санкції 
за плагіат жорсткі: науко-
вець позбавляється ступеня, 
його науковий консультант, 
опоненти та голова спеціа-
лізованої ради - права бра-
ти участь у таких радах на 2 
роки, а навчальний заклад 
- упродовж 2 років створю-
вати такі ради. Крім того, 
кожен ВНЗ має запровади-
ти внутрішній контроль за 
плагіатом серед викладачів 
та студентів.
10. Зменшення наванта-
ження на викладачів та сту-
дентів.
З 2015 року навантажен-
ня на викладача на одну 
ставку зменшується з 900 до 
600 годин. При цьому штат 
викладачів не змінюється. 
Це дасть викладачам біль-
ше часу на науку, а також 
зменшить кількість штуч-
них дисциплін, які запро-
ваджувалися для «наповне-
ння годин».
Зменшується й наванта-
ження на студентів: один 
кредит дорівнює 30 годинам 
замість 36.
11. Академічна мобіль-
ність.
Запроваджується перед-
бачена Болонською систе-
мою кредитно-модульна 
система вимірювання на-
вчального навантаження. 
Воно вимірюватиметься те-
пер не в годинах, а в креди-
тах. Бакалавр має набрати 
180-240 кредитів, магістр - 
90-120 і т. д. Додаток до ди-
плому європейського зразка 
буде містити дані про оцін-
ки і число кредитів з кож-
ного предмету. Це дозволить 
стикувати українські виші 
не лише між собою, а й з за-
рубіжними навчальними 
закладами. Студенти і ви-
кладачі зможуть захищати-
ся, продовжувати навчання 
чи роботу в будь-якому виші 
не лише України, але й всієї 
Європи. Студенти зможуть 
на власний розсуд обирати 
значну частину (не менше 
25%) навчальних курсів та 
викладачів. Бакалаври при 
вступі на магістратуру мо-
жуть вільно обирати спеці-
альність, тоді як досі вони 
могли лише продовжувати 
навчання за тією самою спе-
ціальністю.
12. Вступ - тільки через 
зовнішнє оцінювання.
Досі зовнішнє незалеж-
не оцінювання знань випус-
кників шкіл (ЗНО) трима-
лося на рішеннях уряду й 
міністерства і могло бути в 
будь-який момент скасова-
не. Відтепер обов’язковість 
проходження ЗНО для всту-
пу у вищі навчальні заклади 
закріплено законом. Під час 
вступного конкурсу кожен 
сертифікат ЗНО важитиме 
не менше 20% підсумкового 
балу, шкільний атестат - не 
більше 10%, призові місця 
на всеукраїнських олімпіа-
дах і конкурсах - не більше 
5%, оцінка за творчий кон-
курс або фізичну підготовку 
в деяких вишах - не більше 
50%.Точний розподіл ба-
лів визначає сам виш, який 
не пізніше 15 жовтня опри-
люднює на власному сайті 
правила вступу на наступ-
ний рік.
13. Конкурентна система 
держзамовлення.
З 2016 року запрацює ме-
ханізм електронного всту-
пу до вишів і автоматичного 
розміщення держзамовлен-
ня.
Абітурієнти вже на ета-
пі проходження ЗНО обира-
тимуть спеціальність і виш, 
до якого хочуть вступити. 
За підсумками ЗНО буде 
складено рейтинг абітурієн-
тів, кращі з них отримають 
право вчитися безкоштов-
но. Якщо вони вступлять в 
обраний виш, то навчати-
муться безкоштовно, а виш 
відповідно отримає держав-
не замовлення на навчан-
ня цих абітурієнтів. Таким 
чином, відповідно до уподо-
бань абітурієнтів автоматич-
но визначатимуться рейтин-
ги спеціальностей та вишів. 
Виші для отримання дер-
жавного замовлення змага-
тимуться не за прихильність 
міністерства, як донині, а за 
прихильність абітурієнтів. 
При цьому бюджетні місця 
зможуть отримати й приват-
ні виші. Пільговики на кож-
ній спеціальності отрима-
ють 5% бюджетних місць.
14. Стипендії на рівні 
прожиткового мінімуму.
Стипендія виплачувати-
меться в розмірі, не нижчо-
му за прожитковий мінімум. 
Але спочатку всім студен-
там виплачуватиметься 2/3 
від цього розміру, а після 
першої сесії стипендію отри-
мають 2/3 кращих студентів 
кожного курсу згідно з рей-
тингом. Проте рівень сти-
пендій підвищать не одра-
зу, а поступово, починаючи 
з січня 2015 року, за визна-
ченим урядом графіком.
15. Державне фінансу-
вання науки.
До 2018 року держава має 
запровадити гарантоване 
цільове фінансування нау-
кових розробок в універси-
тетах, які отримають статус 
національного або дослід-
ницького. Причому такий 
статус потрібно буде постій-
но підтверджувати.
16. Викладання україн-
ською мовою.
Закон визначає, що мо-
вою викладання є держав-
на мова. Для підвищення 
міжнародної академічної 
мобільності виш має пра-
во частину дисциплін ви-
кладати англійською чи ін-
шими іноземними мовами, 
але забезпечивши при цьо-
му знання здобувачами від-
повідної дисципліни й укра-
їнською. Перелік іноземних 
мов, якими дозволено вес-
ти викладання, затверджу-
ватиме навчальний заклад. 
Якщо викладання інозем-
ців ведеться іноземною мо-
вою, для них створюються 
спеціальні групи, такі сту-
денти зобов’язані вивчати 
українську як окрему дис-
ципліну. За бажанням сту-
дентів навчальний заклад 
дає їм можливість вивчити 
мову національної менши-
ни в обсязі, що дає можли-
вість професійно працювати 
за фахом з використанням 
цієї мови. Такі норми зако-
ну мають повсюдно утверди-
ти в вищій освіті українську 
мову і водночас дати мож-
ливість вивчати мови націо-
нальних менших та дозволи-
ти в разі потреби викладати 
іноземними мовами.
Д. Ю. Мезенцев, начальник 
юридичного відділу.
Цікава 
зустріч 
1 жовтня відзначається 
Міжнародний день людей 
похилого віку та День вете-
рана. 
Старше покоління нашо-
го закладу із задоволенням 
приходить на зустрічі з мо-
лоддю, ділиться згадками 
про свою молодість. 
Одна з таких зустрічей 
студентів МТФ відбулася з 
колишніми викладачами 
нашого закладу доцентом О. 
К. Круть та М. О. Шабалою. 
Олександр Корнійович роз-
повів про своє дитинство, 
студентські роки, згадав чи-
мало цікавих історій. Ми-
кола Олексійович останні 
роки провів в Австралії. Він 
не тільки розповів нашим 
про особливості навчання в 
австралійських університе-
тах, про культурне життя в 
цій країні, про її природу, а 
й продемонстрував чимало 
фото та відеоматеріалів. 
А ось на кафедрі «Мо-
більні енергетичні засоби» 
було проведено зведену ку-
раторську годину, на якій 
перед студентами 24СПМ, 
26СПМ, 44ПМ, 42ПМ груп 
виступили ветеран МВД 
Л. В. Жавжаров, голова 
ради ветеранів ТДАТУ доц. 
В. М. Болтянський, вете-
ран праці, завідувач кафе-
дри МЕЗ, д.т.н., професор 
А. І. Панченко. Вони роз-
повіли студентам про свій 
життєвий шлях та про су-
часні проблеми ветеранів в 
Україні. 
Студенти побажали всім 
ветеранам міцного здоров’я, 
добра, радості, довголіття, 
миру та злагоди в душі!
Директор музею Анна 
Оксамітна за доброю тради-
цією зібрала цього осінньо-
го дня старих друзів. Вірші, 
пісні, добрі спогади за чаю-
ванням - все це сприяло по-
верненню у весняну моло-
дість. «Не старіють душею 
ветерани» - слова відомої 
пісні саме про них.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія». 
Фото Віктора ПАШИНА.
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Пам’ять жива! 
8 жовтня студенти ТДАТУ 
разом із директором му-
зею університету А. П. Ок-
самитною та Радою вете-
ранів взяли участь в акції 
«Пам’ять» із відвідуванням 
кладовищ Нового 
та Новішого.
Вшановуючи давні тра-
диції університету, до при-
бирання кладовищ залучи-
лися студенти факультетів 
АТЕ і ІКТ: Станіслав Деся-
тов, Дмитро Білостінний, 
Валерій Барковський, Олек-
сандр Малипін, В’ячеслав 
Орєшков. 
 Студенти разом із ветера-
нами університету привели 
до ладу чимало захоронень 
колишніх керівників та ви-
кладачів нашого ВНЗ, вия-
вивши цим турботу і шану 
до померлих викладачів та 
небайдужість до історії уні-
верситету.
Така акція проходить 
двічі на рік, і наші завзя-
ті студенти завжди сумлін-
но працюють, адже все, що 
в їхніх силах, - це зберігати 
пам’ять про видатних лю-
дей університету та приби-
рати їхні могили.
Олеся ДАНИЛЮК, 
прес-служба ТДАТУ. 
Фото Віктора ПАШИНА.
